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REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
NOTÍCIAS 
1. Defendendo Tese de Livre Docência na Universidade do Rio 
Grande do Sul, obtiveram título de Doutoras as seguintes enfermeiras: 
IDA HAUNSS DE FREITAS XAVIER, docente na Escola de En-
fermagem da UFRGS, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgi-
ca. 
TESE: "Cuidados usuais e sistematizados de enfermagem presta-
dos ao paciente com dor e sua relação com a administração de analgési-
cos p.r.n. " 
MARIANE FERNANDES DE SOUZA, docente da Escola 
Paulista de Enfermagem. 
TESE: "Efeito da interação enfermeiros x pacientes como método 
de atendimento à necessidade de segurança do paciente cirúrgico". 
MARIA HELENA DA SILVA NERY, docente na Escola de En-
fermagem da UFRGS, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgi-
ca 
TESE: ''Avaliação do desempenho do enfermeiro e do auxiliar de 
enfermagem na saúde do adulto" . 
• 
ADARELUCE MATTA PERIOTIO, docente da Escola Paulista 
de Enfermagem. 
TESE: "Atribuição da enfermeira obstetra na assistência à gestan-
tes normais". 
LUIZA HARUNARI, docente na Escola Paulista de Enfermagem. 
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TESE: "O sistema lojamento conjunto para recém-nascido e mãe 
em maternidade ou em unidade obstétrica com contribuição para assis-
tência integral para o recém-nascido." 
NAIR GOMES ISQUIERDO, docente na Escola Paulista de En-
fermagem. 
TESE: "Atribuiç~o da enfermeira obstetra na admissão da par-tu-
riente em maternidade. 
OLGA ROSÁRIA EIDT, docente na Escola de Enfermagem da 
UFRGS, Departamento de Enfermagem Matemo Infantil. 
TESE: "Influência de ações das mães no estado nutricional de 
crianças de O a 12 meses". 
O País encontra-se parabenizado e a Enfermagem Brasi leira enri-
quecida por possuir novas Doutoras. 
2. Por Decreto Presidencial tomou posse, no dia 28 de fevereiro de 
1977, da direção da Escola de Enfermagem da UFRGS, como: 
Diretora: Professora Adjunta Vani Maria Chiká Faraon e como 
Vice-Diretor: Prof. Aux. de Ens ino Jorge Alberto Rodrigues. 
À es ta Direção os votos de todos os enfermeiros, na certeza de que 
esforços serão envidados para a melhoria do preparo de estudantes e 
enfermeiros na busca da max imização qualitativa da assistência de en-
ferm agem. 
3. Através do Ato N'? 10 do Presidente do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre assumiu, no dia 10 de fevereiro de 1977, a Coordenação 
do Grupo de Enfermagem daquele Hospital, a Professora Assistente, 
SANDRA MARIA DE ABREU MENDES, docente da Escola de En-
fermagem da UFRGS, Departamento de Enfermagem Materno Infant il. 
Desejamos à colega pleno sucesso na implementação da docência assis-
tencial a fim de buscar uma qualidade de assistência de enfermagem 
digna de um hospital escola. 
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